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?ヒヤリング?
A 氏 : 2015 年 12 月 15 日
八戸市まちづくり文化推進室関係者 : 2015 年 4
月 5 日
V 氏（「田んぼクラブ」参加者）: 2015 年 4 月 27
日
U 氏 : 2015 年 6 月 6 日
C 氏 : 2015 年 6 月 15 日
D 氏 : 調査票調査による（2016 年 7 月 4 日回収）
H 氏 : 2016 年 7 月 9 日
L 氏 : 2016 年 7 月 10 日
K 氏 : 2016 年 11 月 5 日
